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は，ここ 10 年の間，平均 1600 万人を維持し，
一方，海外からの日本への旅行者数は，東日本大
震災や福島の原発問題の影響のため落ち込んだ






















































































生徒数 204,377 人／1,075,357 人（19.0％），英検
3 級以上の英語力があると認められる生徒数
158,363 人（14.7％），総計 362,740 人（33.7％）
英検準 2 級（高校卒業程度）以上を習得してい
る生徒数 77,739 人／777,622 人（10.0％），英検準
2 級以上の英語力があると認められる生徒数






















































23 年度の結果報告によると，平成 22 年度の結果
と比較してわずかではあるが，大学全体の平均点
が上昇傾向にある。英語は，『大学英語教育学会






























































































































































































































































































































































































































































































































































































調査対象　全国の中学 2 年生　2,967 名




（4）　「 本当に強い大学」『週刊東洋経済』2011 年 10 月
22 日号
（5）　「 就職に強い大学」『週刊ダイヤモンド』2011 年
12 月 10 日号
（6）　 柳井正「英語力は世界で必須」（就活する君へ３）






Several Personal Ideas and Proposals 
for English Communication Study 
EBISAWA  Kunie
Abstract
“Internationalization” and “Globalization” has been one of the major principles in education of Edoga-
wa University since its foundation. In terms of that, English education has been considered very important. 
Although a number of efforts and trials have been made in the five years since our Department was estab-
lished. there are still many problems and tasks that we have to tackle for further improvement and devel-
opment of English education.
It is frequently pointed out and also criticized that (1) the teaching purposes and contents of English 
classes in Group 1 and those in Group 2 of our Department are so ambiguous that the classes are not at-
tractive nor efficient enough for the students; (2) even though there is a variety of English classes, the 
management of the classes is not effective mainly because the levels and contents do not meet the stu-
dents’ comprehension abilities. To solve these problems, reorganizing the English curriculum is urgent. 
To resolve the first question, English classes of Group 1 should indicate a specific educational pur-
pose: a survival English that enables the students to act and spend time by themselves while on the school 
trip abroad, enjoyable English classes that attract and interest the students, particularly those who dislike 
English study, English grammar and writing for the students who wish to better organize their linguistic 
knowledge and to challenge English qualification tests. On the other hand, English classes of Group 2 
should be organized on the basis of Group 1, and the contents of the classes should be related to future 
professional interests: (A) a business-oriented course for tourism, air service, logistics, IT, financial circles 
or commerce, (B) English qualification-oriented course that benefits and encourages the students to attain 
specific achievement. To solve the second question, we have to set up and divide the classes into several 
levels corresponding to the students’ abilities and purposes of study. It is necessary to indicate specific 
measurements of level and the contents of each class to the students enrolling in these classes.
